














































時代 社会的影響 必修・選択の別と該当時期 結果（問題点）




1981-1930 上に同じ 選択 (1892) 9~12年生 比較的成功
必修 (1898) 9~12年生 （有資格教員の
必修 (1902) 4~9年生 不足とAV教材の




1931-1960 1. 民主主義の思想 必修 (1931) 4~9年生 失敗
2. 近代化の構想 必修 (1948) 4~12年生 （有資格教員の





必修 (1960) 4~6年生， 
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タイ王国の英語教育一新しい方向を模索する姿一
時代 社会的影響 必修・選択の別と該当時期 結果（問題点）





1978-1995 1. 英語教育の失敗 選択 (1978) 7~12年生 失敗








1996ー 現在 1. 国の国際化 選択あるいは自 1~12年 懐疑的
























小 小 中 中 高 高 短職 大 大 そ
,., 子 ,.,. 子 ;,.,. 子 足子 等 等 大業 ;,.,. 子 学 の／
校 校 校 校
,,. 子 i"-4 子 ・,,.子 他無校 校 校 中 卒中 卒 中 卒 中 卒 中 回N 退 業 退 業 退 業 退 退 業 答
父 親 500 16.4 37.4 3.0 5.8 4.2 8.0 4.6 1.8 9.4 1.0 
母 親 500 16.8 41.8 3.4 9.2 1.0 6.2 2.4 3.0 6.6 1.4 
財団法人日本女子社会教育会 (1994)
さらに， グラフ 1のとおり， 同じ対象が自分の子どもに期待する学歴を明らかにする。自ら
の学歴は必ずしも高くなくとも，子どもの世代には高学歴を，すなわち大学や大学院まで進学す
ることを望む者が過半数を占めていることがわかる。














3.2 5.2 2.2 4.2 2.8 41.2 16.0 25.2 ?500 
母 親 3.4 8.4 1.4 4.2 2.0 34.8 18.8 27.0 
。
500 
男の子 2.5 6.6 1.8 3.5 2.3 39.5 17.5 26.3 
。
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国 名 ， ＇ 人数 ， スコア 人数 ＇ スコア， ＇ ， ＇ 
アフガニスタン 398 
， 
505 362 ＇ 514 ＇ ＇ ， ＇ 
バングラデッシュ 7,052 ＇ 482 5,355 ＇ 502 ＇ ＇ ＇ 
ブータン 62 ＇ 557 36 ＇ 584 ， 
＇ ＇ 
ブルネイ 162 ＇ 530 57 ＇ 553 ＇ ＇ ＇ 
， 
カンボジア ＇ ＇ 567 ＇ 490 289 
， 512 ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 中 国 78,894 ＇ 521 73,206 ＇ 555 ＇ ＇ ＇ 
香 港 71,596 ＇ 506 29,184 ＇ 520 ＇ ＇ ， 
インド 44,489 ＇ 571 30,651 ＇ 579 ＇ ＇ ＇ ＇ 
インドネシア 23,971 ＇ 496 21,602 510 ＇ ， 
日 本 ＇ 154,204 
， 
496 154,609 ＇ 485 ヽ， ， 
大韓民国
， ， 
67,834 ＇ 505 112,630 ＇ 518 ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ラオス 299 ＇ 499 153 ＇ 510 ＇ 
， ， ， 
マカオ 1,796 
， 
506 1,097 ’ 506 ＇ ＇ ＇ 
マレーシア 23,414 ＇ 535 12,694 ＇ 523 ＇ ＇ ＇ ＇ 
モンゴル 18 
， 
534 354 ＇ 490 ＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ ミャンマー 875 513 802 514 ＇ ＇ ＇ ＇ 
ネパール
， ， 1,136 ＇ 532 1,862 524 ＇ 
， 
＇ ＇ ＇ ＇ パキスタン 17,475 ＇ 513 9,047 ＇ 535 ＇ ＇ ＇ 
フィリピン 9,524 ＇ 569 4,490 
， 
579 ， ， 
＇ 
， 







541 2,370 ＇ 534 ＇ ＇ ＇ 
台 湾 84,098 ＇ 505 49,737 ＇ 507 ， ， ＇ 
＇ ＇ 夕 イ 25,027 ＇ 489 50,068 ＇ 494 ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ベトナム 4,810 ＇ 514 3,387 ＇ 508 ＇ ＇ ＇ 












































リキュラムが 1977年まで有効であった。 1978年のカリキュラムは， 1990年に一部修正され，







小学校低学年 (1~ 4年） 小学校低学年 (1~ 4年）
・外国語のカリキュラムは置かな ・外国語のカリキュラムは置かな
vヽ Vヽ
• 特別英語教育認定校に対して • 特別英語教育認定校に対して

















































































A仕erAmerica lost its war in Vietnam, Thai people had a negative attitude toward 
American soldiers and their country. There were many student riots against them to 
expel them from the country. The government was in a shaky state and many 
powerful countries were trying to expand their influence into the country. As a result, 
the government had to abolish English from compulsory education and make it an 









ったため， 1978年カリキュラム (1990年改訂版）が示すとおり， 1990年に再び小学校 5年生
まで下ろされるようになった。
しかし，政策上，英語のみに焦点が当てられたわけではなかった。小学校5~6年では英語と
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レ ベ Jレ 対象学年 最低授業時間数
Preparatory 1年生 40時間／年2年生 80時間／年
Literacy 3~ 4年生 80時間／年
Beginner Fundamental 5~ 6年生 200時間／年
Intermediate Fundamental 7~ 9年生 4~6時間／週
















能力の向上が目標である。 1年生から 12年生までの学習の連続性に関する 2は，個人の努力を
促すと共に，途切れのない英語教育を提供していくための学校や地域の努力を促すものである。





The curriculum of this level aims to enable students to develop skills in listening, 
speaking, reading, and writing English necessary for communication pertaining to their 
age and level. A positive attitude towards English as an international language ... are 





The important objectives ... at this level are to enable students to communicate in 
English in various situations correctly and appropriately in view of the cultures of those 
who use English as the mother tongue, and to communicate in English by listening, 
speaking, reading and writing accurately and appropriately according to the level of 







The important objectives ... for the upper secondary level are to enable students to 
communicate in English in various situations correctly and appropriately in view of the 
cultures of those who use English as the mother tongue, to communicate in English by 
listening, speaking, reading and writing accurately and appropriately according to the 


















































Discoveries 1, 2 & 3 (Longman Group UK Limited /タイワータナーパニット出版社）
Compass 1, 2 & 3 (Macmillan Publishers Limited /アクソーン・チャルーンタット出版社）
Trio 1, 2 & 3 (Heinemann International /アクソーン・チャルーンタット出版社）
Read and Write 1, 2 & 3 (アクソーン・チャルーンタット出版社）









Discoveries Compass Trio Read& Learn-
Countries/Regions Write ing 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 6 
Algeria ◇ 
Angola ◇ ◇ 
Argentina ◇ ◇ 
Australia ◇ ◇ ◇ ◎ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 
Austria ゜ ◇ Belgium ゜◇ ◇ Brazil ◇ ◇ ゜ ◇ ◇ Burma ◇ ◎ Cambodia ◇ ゜Cameroon ◎ Canada ◎ ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ゜◇ Carthage ◎ Ceylon ◇ 
China ◇ ◇ ゜◎ ◇ ◇ ◇ ◎ ◇ Colombia ゜Costa Rica ゜Czechoslovakia ◇ ◇ 
Denmark ◇ ◇ ◇ 
Egypt ◇ ◎ ◇ ◇ ◎ 
Ethiopia ◇ 
France ◇ ゜◇ ◇ ゜゜ ◇ ◎ ◇ ◇ ◎ ◎ ◇ ゜Germany ◇ ◇ ◇ ゜◇ ◇ ◇ ◇ ◇ Ghana ◇ 
Greece ◇ ◇ ◇ ゜ ゜◇ Grenada ◎ 
Guinea ◇ 
Holland ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 
Hong Kong ゜◇ ◇ ◇ ◇ ゜India ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ゜◎ ◇ ◎ ゜Iran ◇ 
Israel ◇ ゜゜Italy ◇ ◇ ◇ ◇ ゜◇ ゜◇ ゜◇ ◎ ゜Ivory Coast ◇ 
Japan ゜◎ ◇ ゜◎ ◇ ◇ ◇ ◎ ◇ Java ◇ 
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Discoveries Compass Trio Read& Learn-
Countries/Regions Write ing 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 6 
Kenya ◇ ゜Korea ◇ ◇ 
Kuwait ◇ 
Lybia ◇ 
Malaysia ◇ ◇ ◇ 
Mali ◇ ◇ 
Maritius ◇ 




New Zealand ◇ ゜ ◇ Nicaragua 
Nigeria ◇ ゜Pakistan ◇ ◎ 
Panama ゜Peru ◎ ◇ ゜Poland ◇ ◇ ◇ 
Portugal ◇ ゜◇ ◇ ◇ Prussia ◇ 
Puerto Rico ◇ 
Rhodesia ◇ 
Rumania ◇ 
Russia ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 
Rwanda ◇ 
Saudi Arabia ◇ ◎ 
Senegal ◇ 
Singapore ◇ ◇ ◇ 
Somalia ◇ 
South A伍ca ◇ ◇ 
Spain ◇ ◇ ◇ ゜◇ ◇ ◇ ゜゜Sri Lanka ゜ ◇ Sudan ◇ 
Sweden ◇ ◇ ゜Switzerland ◇ ◇ ゜◇ ◇ ◇ ◎ Syria ◇ 
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Discoveries Compass Trio Read& Learn-
Countries/Regions Write ing 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 6 
Taiwan ◇ 
Tanzania ゜ ◇ ◎ Thailand ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
Tibet ◇ 
Turkey ◇ ◇ ◇ ◇ 
Uganda ◇ 
USSR ◇ ◇ ゜Vietnam ◇ ◇ ◇ 
Yugoslavia ◇ ◇ ◇ 
Zaire ◇ ◇ 
Zambia ◇ 
Zimbabwe ◇ ◇ 
A伍ca ◇ ◇ ◇ ◎ ◎ ◇ 
Antarctica ◇ 
Arabia ◇ ◇ 
Asia ◇ ◇ ◇ ◇ 
Australia ◇ 
Central A伍 ca ◇ 
Cent. America ◇ 
East A伍 ca ◇ 
Europe ゜◇ ◇ ◇ ◇ ゜Far East ◇ ◇ 
Galapagos Is. ◇ 
Greenland ◇ 
Middle East ◇ 
North Africa ◇ ◇ 
Polynesia ゜South America ◇ ゜ ゜◇ ◇ South Pole ゜






























Read and Write 1,2 3は，最も多くの国への言及があるという点で，特に興味深いタイプの教
科書である。 タイ人の視点から， l:'; レマ （ミャンマー ）， カンボジア， 中国， インド， 日本， パ
キスタンといったアジアの国々を扱った読み物を多く含んでいることも，この教科書の特色であ
ろう。
また， 自国タイの題材を取り上げているのは， Read and Write 1,2 & 3とLearning幻tin
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The English Education in Thailand 
Yuko Takeshita 
The primary concern of this paper is to study socio-linguistically the present situation 
of the English language education in Thailand. With the revision of the foreign language 
curricula by the government in 1996, Thai elementary schools started teaching English with 
a new purpose and a different emphasis. Thus, the author regards the year 1996 to be the 
beginning of a new phase in Thai English language education. 
This paper is composed of four sections. As the present English education is a natural 
result of and a reflection of what has long been done in the past, the paper initially studies 
the general history of English teaching in the kingdom, with an attention to the influence it 
has received from the country's foreign affairs, politics and economics. Second, the author 
examines the current students'proficiency and their social environment, as well as the 
intentions of parents and teachers who surround and support the students. Next, the focus 
is placed upon the current English teaching curriculum in order to clarify its policies and the 
course it will take in the future. At the same time, the author takes an interest in the 
English textbooks being used in junior high schools to examine how and to what extent these 
books help the students experience intercultural encounters. 
The author does not consider the present curriculum to be the culmination of al the 
effort many people have made in improving the English teaching in Thailand. Rather, she 
believes that the new curriculum proves that Thai educators, researchers and policymakers 
are stil in search for a better way, and that they are indeed proceeding in the right 
direction. She is well aware of the fact that she needs to further observe and study more 
revisions and improvements that will surely take place in the English teaching environment 
on the nationwide scale in Thailand. 
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